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歴
史
於
け
る
ぞ晶
然
性
と
鉢
然
,隆
一
歴
史
に
於
け
る
衣
展
と
歴
史
と
が
結
合
す
る
も
の
イ
．あ
る
と
云
ム
事
は
、
歴
史
に
於
け
る
獲
展
と
、
歴
史
と
が
差
別
立
て
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
此
雨
者
が
、
和
互
に
開
係
づ
け
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
と
云
Ａ
共
限
ら
に
於
て
云
ひ
得
ら
る
ヽ
事
で
あ
る
。
此
事
は
、
歴
史
に
於
け
る
校
展
は
共
出
身
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
非
掘
立
的
な
る
存
在
と
し
て
ゞ
ぁ
る
以
上
歴
砦
一た
る
も
の
に
依
存
す
る
事
に
よ
つ
て
、
又
逆
に
歴
史
は
自
身
側
立
的
な
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
、
る
も
の
は
静
止
的
無
凌
化
な
る
も
の
で
ぁ
る
が
然
し
、
由
ら
を
非
範
立
的
な
る
歴
史
に
於
け
る
校
展
の
根
底
と
し
て
圭
不
す
る
眠
う
に
於
て
、
自
ら
の
存
在
の
音
義
を
皐
示
し
、
か
く
て
非
例
立
的
な
る
前
者
と
掘
立
的
な
る
後
者
と
の
開
係
づ
け
に
よ
つ
て
、
両
者
は
夫
々
自
己
Ｌ
売
成
せ
る
も
の
と
し
て
瀬
現
す
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
之
は
単
な
る
雨
者
の
開
係
づ
け
と
し
て
ピ
は
な
く
し
て
、
歴
史
が
歴
史
に
於
け
る
校
展
を
由
憎
内
に
取
入
れ
、
共
と
共
に
、
後
者
が
前
者
Ｌ
し
て
、
衣
展
せ
し
す
る
も
の
と
し
て
の
開
係
つ
け
で
あ
る
，
四
れ
歴
史
に
於
け
る
船
本
性
と
必
然
性
（勝
ｍ
勝
年
）
勝
出
勝
年
雁
央
に
於
け
る
他
然
性
と
必
然
性
（
豚
田
勝
年
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
徒
つ
て
、
後
者
は
常
に
前
者
を
共
根
底
と
な
す
と
共
に
、
前
者
の
獲
展
は
常
に
後
者
に
よ
つ
て
促
進
せ
ら
れ
、
然
も
前
者
が
後
者
を
自
膳
内
に
取
入
れ
た
る
一
の
総
陛
と
し
て
自
己
を
圭
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
ヽ
る
紳
一脳
は
、
先
づ
第
一
に
自
身
地
立
的
な
る
も
の
と
し
て
ヽ
あ
る
。
従
つ
て
出
ら
が
自
ら
を
回
く
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
身
固
定
的
な
る
存
在
と
し
て
ゞ
あ
う
、
自
然
及
び
破
含
を
同
贈
が
統
一
せ
る
静
的
な
る
紹
贈
と
し
て
ゞ
あ
る
。
此
踊
係
を
夏
に
考
案
す
る
に
、
前
述
の
如
さ
紹
贈
は
、
常
に
歴
史
の
根
底
の
上
に
歴
史
に
於
け
る
校
展
が
存
立
し
然
か
も
両
者
は
前
者
が
後
者
を
し
て
同
膳
内
へ
存
立
せ
し
む
る
事
に
よ
つ
て
、
後
者
は
前
者
を
し
て
獲
展
せ
し
む
る
事
に
よ
つ
て
久
小か
も
前
者
が
後
者
を
同
膳
内
に
取
入
れ
て
同
膳
を
自
ら
の
紹
職
と
し
て
塁
示
せ
し
も
の
と
し
て
ゞ
あ
る
が
其
と
業
に
、
か
ヽ
る
も
の
は
、
先
づ
旨
身
自
然
の
上
に
依
立
し
、
然
か
も
、
自
然
及
び
融
合
を
直
接
的
に
統
一
せ
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
る
。
英
限
に
於
い
て
、
か
ヽ
る
紹
膳
は
、
自
然
及
び
泄
含
へ
の
通
約
数
と
し
て
自
己
を
皐
示
し
、
換
言
す
れ
ば
、
自
然
及
び
荘
含
と
、
か
ヽ
る
紹
膳
と
の
間
に
均
衡
が
存
在
す
る
事
に
よ
つ
て
の
み
、
か
ヽ
る
紹
鵬
と
自
然
及
び
荘
含
（紹
腿
に
よ
つ
て
一通
約
づ
け
ら
れ
た
る
）
と
が
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
限
に
於
い
て
の
み
、
か
ヽ
る
線
贈
は
閉
立
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
静
的
な
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
る
。
此
事
は
更
に
考
察
す
れ
ば
、
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
校
展
と
か
均
衡
づ
け
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
圭
示
せ
ら
る
ヽ
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
歴
史
に
於
け
る
在
展
と
は
一
の
抽
象
で
ぁ
る
―
歴
史
が
自
然
及
び
泄
含
の
直
接
的
統
一
肥
と
し
て
呈
示
し
得
ら
る
ヽ
限
う
に
於
い
て
は
―
以
上
歴
史
に
於
け
る
校
展
の
何
た
る
か
に
開
し
て
考
察
を
加
へ
ね
ば
な
ら
濃
。
先
づ
第
一
に
、
共
は
、
歴
史
で
は
な
く
―
共
と
同
時
に
歴
史
と
無
関
係
な
る
も
の
で
も
な
い
。
此
事
は
他
で
も
な
い
―
歴
史
と
同
一
な
う
と
せ
ぼ
歴
史
の
他
に
歴
史
に
於
け
る
校
展
を
一圭
不
す
る
の
要
な
く
、
ス
歴
史
と
無
関
係
な
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ば
、
歴
史
と
開
係
づ
け
ら
る
、
事
は
考
へ
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
か
ヽ
る
ヽ
の
は
、
歴
史
の
中
に
於
い
て
先
づ
把
握
せ
ね
ば
な
ち
濃
と
共
に
、
歴
史
共
以
外
の
物
と
し
て
ゞ
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
徒
つ
て
、
歴
史
に
当
し
て
開
係
づ
く
る
と
共
に
、
歴
史
と
差
別
づ
け
ら
れ
た
る
も
の
、
即
ち
、
歴
史
を
自
描
内
に
取
入
る
ヽ
と
共
に
、
か
ヽ
る
歴
兄
に
封
し
て
自
己
が
振
舞
ふ
も
の
帥
ち
歴
史
に
於
け
る
成
素
形
態
た
る
自
然
及
び
泄
含
に
関
係
づ
く
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
り
、
か
、
る
開
係
づ
け
の
前
提
と
し
て
自
然
付
市
含
へ
の
両
作
用
が
考
祭
せ
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。
然
し
、
此
作
用
は
、
混
然
た
る
作
用
と
し
て
ゞ
は
な
く
し
て
、
自
然
が
先
づ
泄
含
に
数
立
す
る
存
在
と
し
て
ヽ
ぁ
う
、
之
に
当
し
て
、
耐
含
が
自
牌
を
自
然
へ
開
係
ゃつ
く
る
主
踏
と
し
て
把
握
し
、
か
く
し
て
荘
令
が
自
然
に
作
用
づ
け
る
―
其
と
同
時
に
、
乱
令
が
自
然
に
よ
つ
て
作
用
づ
け
ら
る
ゝ
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
五
一
歴
史
に
於
け
る
祖
然
性
と
必
然
性
（
勝
ｍ
昨
年
〉
歴
史
に
於
け
る
慨
然
性
と
必
然
性
（勝
阿
勝
年
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
エ
此
事
よ
う
し
て
次
に
か
ヽ
る
作
用
及
び
反
作
用
が
何
被
に
行
は
る
ヽ
か
、
抑
ち
何
故
に
泄
含
が
自
然
に
、
自
然
が
成
含
に
作
用
す
べ
き
か
と
云
去
事
を
考
へ
ね
ば
な
ら
濃
。
之
は
一
見
す
れ
ば
、
砒
含
が
自
然
に
自
然
が
提
然
と
泄
含
に
作
用
す
る
か
の
様
で
あ
る
が
、
趾
含
と
し
て
の
成
含
で
は
な
く
し
て
、
人
間
が
、
破
含
的
動
物
と
し
て
生
れ
―
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
荘
合
的
動
物
で
あ
る
―
か
、
る
事
に
よ
つ
て
、
人
間
が
辻
含
と
知
る
と
共
に
、
趾
合
も
亦
共
成
員
を
人
間
と
な
す
事
に
よ
つ
て
、
戒
含
も
亦
人
間
の
何
た
る
か
を
知
う
、
更
に
亦
人
間
も
祀
含
に
よ
つ
て
制
約
づ
け
ら
る
ヽ
と
其
に
、
融
含
も
亦
人
間
に
よ
つ
て
雄
革
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ム
開
係
に
よ
つ
て
、
人
間
が
自
己
の
現
賃
商
生
命
の
生
産
及
び
再
生
産
帥
ち
自
己
及
び
自
己
子
孫
の
生
存
を
取
合
的
通
約
を
也
し
て
自
然
へ
作
用
す
る
鞘
に
泄
含
が
員
然
に
作
用
す
る
か
の
様
に
考
へ
ら
る
ヽ
根
底
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
共
と
逆
に
自
然
の
耐
含
″ヽ、
の
作
用
は
注
然
と
し
て
の
も
の
で
な
く
人
間
が
自
己
の
現
贅
的
生
命
の
生
産
及
び
再
生
産
の
翁
に
主
観
的
に
自
然
十
把
握
す
る
共
限
に
於
い
て
意
味
づ
け
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
り
、
前
者
後
者
何
れ
の
場
合
を
開
は
ず
人
間
の
自
己
の
現
女
的
生
命
の
生
産
及
び
再
生
産
の
手
段
と
し
て
祓
含
付
自
然
が
行
は
る
ゝ
も
の
で
あ
る
如
何
に
し
て
行
は
る
ヽ
か
と
云
ム
微
細
な
る
針
の
詮
索
は
別
と
し
て
も
。
従
つ
て
、
人
間
の
現
費
的
生
命
の
生
産
及
び
再
生
産
は
自
然
及
び
辻
含
の
レ
ト
／
卜
を
通
し
て
の
み
現
安
化
す
る
も
の
で
あ
い
、
か
ヽ
る
自
然
及
び
趾
令
を
直
接
的
に
統
一
せ
る
も
の
が
歴
史
で
あ
る
以
上
、
前
者
は
、
歴
史
に
依
存
す
る
事
に
よ
つ
て
自
己
を
現
賛
化
す
る
も
の
で
あ
う
、
共
限
に
於
い
て
歴
史
よ
う
別
の
も
の
と
し
て
差
別
立
て
ら
る
ヽ
と
共
に
、
歴
史
と
開
係
づ
け
ら
る
、
も
の
で
あ
う
、
従
つ
て
歴
史
に
於
け
る
校
展
と
し
て
ゞ
ぁ
る
。
さ
て
考
姿
を
元
に
編
さ
う
―
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
殺
展
と
の
均
衡
づ
け
が
、
歴
史
を
し
て
掘
立
的
な
る
も
の
諦
的
な
る
も
の
と
し
て
塁
示
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
タ
が
然
し
か
く
る
翔
立
的
な
る
も
の
、
諦
的
な
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
は
す
べ
て
自
ら
へ
の
反
封
へ
と
解
沿
せ
し
め
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
。
其
は
何
故
で
あ
る
か
？
　
以
下
之
に
開
し
て
考
祭
を
試
み
よ
う
。
三
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
殺
展
と
が
結
合
し
ゝ
然
か
も
か
ヽ
る
結
合
が
均
衡
づ
け
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
の
限
う
に
於
い
て
は
、
歴
史
が
静
的
な
る
も
の
で
あ
う
、
働
立
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
前
節
に
於
い
て
論
逃
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
此
事
は
、
換
言
す
れ
ぼ
―
或
一
定
の
歴
史
に
於
け
る
雅
展
が
、
自
ら
の
現
賀
的
基
礎
を
共
に
該
営
す
る
歴
史
の
上
に
見
出
し
イ
）之
に
依
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
か
く
す
る
事
に
よ
つ
て
、
歴
史
が
歴
史
に
於
け
る
校
展
を
自
職
内
に
取
入
る
ゝ
も
の
で
あ
う
、
徒
つ
て
範
立
的
で
あ
う
静
的
で
あ
る
―
と
云
ひ
得
ら
れ
る
。
か
く
て
歴
史
が
掘
立
的
な
る
も
の
諦
的
な
る
も
の
た
る
事
を
自
ら
支
持
す
る
限
う
歴
史
は
国
く
自
己
を
ぼ
規
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
歴
史
の
回
定
化
が
行
は
る
、
事
に
よ
つ
て
、
歴
史
は
自
ら
の
存
在
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
然
し
他
而
に
捺
て
は
、
か
ヽ
る
固
定
化
が
暖
け
れ
ば
弧
い
程
に
、
か
ゝ
る
固
定
化
を
解
消
せ
し
め
た
と
す
る
の
力
が
班
い
も
の
で
五
〓
一
圧
災
に
於
け
る
徹
然
性
と
必
然
性
〔
渉
田
勝
年
》
歴
史
に
於
け
る
侶
然
性
と
必
然
性
（腺
田
昨
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
あ
る
。
共
は
他
で
も
な
い
十
人
間
の
現
賃
的
生
命
の
現
安
化
と
し
て
の
（歴
史
に
於
け
る
校
展
）
も
の
は
、
白
己
が
歴
史
の
職
内
に
帰
没
す
る
事
に
よ
つ
て
、
自
己
を
成
長
せ
し
め
し
て
、
自
己
の
漏
没
せ
る
歴
史
の
職
内
を
突
ど
破
る
か
ら
で
あ
る
。
之
を
更
に
云
は
ゞ
、
歴
史
の
同
定
化
は
、
歴
史
に
於
け
る
装
展
を
阻
止
す
る
も
の
と
な
つ
て
卑
一
不
せ
ら
れ
、
今
や
両
者
は
、
設
封
的
行
角
者
と
し
て
相
封
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
か
ヽ
る
面
者
が
夫
々
外
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
而
者
で
あ
る
と
云
ム
の
で
は
な
く
し
て
、
正
に
か
ヽ
る
も
の
は
、
同
一
の
根
底
―
歴
史
に
立
て
る
而
者
と
し
て
ピ
あ
る
。
帥
ろ
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
殺
展
と
が
結
合
し
て
、
後
者
が
前
者
に
依
立
す
る
事
に
よ
つ
て
、
文
前
者
が
後
者
を
し
て
自
瞳
へ
佐
立
せ
し
む
る
事
に
よ
つ
て
、
而
者
が
基
底
を
同
一
と
な
す
も
の
で
あ
る
が
―
後
者
は
断
次
共
力
を
増
大
す
る
事
に
よ
つ
て
、
前
者
に
依
立
せ
し
も
の
と
し
て
の
自
ら
と
異
つ
た
存
在
の
法
則
材
一塁
示
す
る
に
至
う
、
か
く
し
て
自
己
を
結
合
せ
る
歴
史
と
衝
突
せ
ぎ
る
べ
か
ら
ぎ
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
商
者
の
均
衡
よ
う
其
願
落
へ
と
血
路
が
開
か
る
ヽ
も
の
で
あ
る
が
、
か
ヽ
る
血
路
は
決
し
て
恋
意
に
開
か
る
ヽ
も
の
で
は
な
く
し
て
、
先
づ
第
一
に
、
歴
史
な
る
も
の
に
よ
つ
て
制
約
づ
け
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
歴
史
に
於
け
ら
奏
展
の
量
―
即
ち
其
校
展
が
或
は
多
き
文
は
少
さ
か
と
云
ム
ー
に
依
つ
て
制
約
づ
け
ら
る
ヽ
も
の
で
ぁ
る
。
が
然
し
、
か
ヽ
る
雨
者
は
正
に
か
、
る
も
の
が
相
互
作
用
を
な
す
と
云
ム
鞘
に
於
い
て
具
相
を
塁
示
す
る
も
の
で
あ
る
―
と
云
ム
の
は
、
雨
者
は
結
合
す
る
限
う
に
於
い
て
、
歴
史
に
於
け
る
校
展
の
量
の
愛
化
は
、
歴
史
に
作
用
し
従
つ
て
歴
史
は
此
作
用
づ
け
を
通
し
て
、
前
者
へ
と
反
作
用
を
試
み
る
も
の
で
あ
め
、
歴
史
は
又
、
前
者
の
作
用
づ
け
を
制
約
す
る
と
云
ム
限
う
に
於
い
て
作
用
十
一な
す
も
の
で
あ
少
、
か
ヽ
る
事
に
よ
つ
て
、
歴
史
は
、
逆
に
前
者
よ
う
反
作
用
と
し
て
の
も
の
を
自
憎
内
に
把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
ヽ
る
錯
鉄
の
糸
を
通
じ
て
前
者
が
歴
史
の
憎
内
よ
う
歴
史
に
当
し
て
敵
封
的
行
動
を
な
す
も
の
と
し
て
、
自
己
を
再
校
見
す
る
＞
一云
ム
事
は
、
先
づ
、
自
己
が
歴
史
た
経
合
す
る
事
に
よ
つ
て
自
己
を
現
質
化
し
、
か
、
る
現
官
化
せ
ら
れ
た
る
自
己
が
再
び
歴
史
と
結
合
す
る
事
に
よ
つ
て
再
生
産
の
形
態
と
し
て
、
自
己
の
現
賀
化
を
把
握
し
、
か
ヽ
る
事
に
よ
つ
て
、最
早
や
自
己
が
歴
史
の
膳
内
に
介
在
し
得
ら
れ
ざ
一る
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
作
ぢ
て
か
ヽ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
は
、
今
や
積
極
的
に
歴
史
を
凌
革
す
る
力
と
し
て
自
己
と
歴
災
と
の
均
衡
を
打
破
う
、
か
く
し
て
初
め
て
自
己
が
共
血
路
を
見
出
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
く
す
る
事
に
よ
つ
て
、
歴
史
に
於
け
る
校
展
は
、
歴
史
を
程
革
し
、
歴
史
の
外
部
に
於
い
て
、
自
己
を
校
兄
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
、
る
事
こ
そ
は
、
歴
史
に
於
け
る
較
展
の
歴
史
を
自
己
疎
外
と
な
す
限
に
於
い
て
、
恰
も
一
見
せ
ば
、
自
ら
が
超
歴
史
的
な
る
も
の
た
し
て
振
舞
去
か
の
如
く
考
へ
ら
る
ヽ
も
、
歴
史
に
於
け
る
獲
展
は
、
何
よ
う
五
五
こ
と
こ
於
す
る
拙
然
性
と
必
然
性
（勝
門
勝
年
υ
歴
史
に
於
け
る
偶
然
性
と
必
然
性
（
棒
田
勝
年
じ
五
六
も
歴
見
を
離
れ
て
自
己
の
現
安
化
、
自
己
の
琉
外
化
を
行
メ
も
の
に
非
ら
ず
し
て
、
正
に
自
己
の
か
ヽ
る
事
を
な
せ
し
其
事
こ
そ
は
、
歴
史
を
し
て
、
進
展
せ
し
む
る
も
の
と
し
て
、
卸
ち
、
歴
史
の
諦
的
、
同
定
的
な
る
存
在
材
嵩
次
の
段
階
に
導
か
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
る
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
が
其
の
み
で
は
な
い
、
か
ヽ
る
獲
■
は
、
其
ｒｌ
身
決
し
て
耐
の
命
令
に
よ
つ
て
ゞ
は
な
く
し
て
、
均
行
づ
け
ら
れ
た
る
歴
史
差
歴
兄
に
於
け
る
殺
展
の
結
合
の
憎
内
に
存
す
る
私
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
か
ヽ
る
獲
革
は
、
正
に
可
能
性
と
し
て
の
も
の
を
現
賃
的
に
殺
露
せ
し
め
し
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
か
ぐ
し
て
、
此
両
者
は
、
夏
に
次
の
知
く
も
云
ひ
得
ら
れ
る
。
即
ち
、
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
奏
晃
と
り
結
合
の
均
衡
づ
け
ら
れ
た
る
存
在
は
、
歴
史
を
静
的
。
固
定
的
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
ヽ
る
も
の
こ
そ
歴
史
を
し
て
よ
う
高
攻
へ
と
導
く
も
の
へ
の
素
地
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
う
―
然
か
も
よ
う
高
次
へ
の
差
展
の
制
約
と
し
て
ゞ
あ
う
―
か
く
し
て
、
か
ヽ
る
素
地
の
上
に
立
ち
て
、
歴
史
の
霧
）革
が
行
は
る
ヽ
も
の
で
あ
う
、
か
ヽ
る
塗
車
者
は
、
歴
史
の
外
部
に
依
立
せ
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
う
、
か
く
て
、
歴
史
と
英
犯
革
者
と
が
外
的
に
存
立
す
る
事
に
よ
つ
て
塗
革
者
が
自
己
の
何
た
る
か
材
兄
出
す
も
の
で
あ
る
と
。
か
ヽ
る
際
前
者
を
補
し
て
歴
史
の
必
然
性
、
後
考
を
補
し
て
歴
史
の
偶
然
性
と
補
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
更
に
立
入
つ
て
考
案
を
進
め
て
見
よ
う
。
か
く
て
、
歴
史
の
必
然
性
と
偶
然
性
と
が
前
述
の
論
議
に
よ
つ
て
、
外
的
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
―
両
者
の
開
係
は
英
の
み
で
は
な
い
―
夏
に
、
外
的
に
存
在
す
る
偶
然
性
な
る
も
の
は
▼
必
然
性
を
自
障
内
に
取
入
れ
、
然
か
も
必
然
性
の
外
的
存
在
と
し
て
ゞ
ぁ
う
、
此
故
に
、
必
然
性
を
自
購
内
に
取
入
れ
て
必
然
性
よ
う
範
立
せ
る
存
在
と
し
て
ゞ
ぁ
う
、
更
に
、
必
然
性
の
部
分
と
し
て
自
己
を
皐
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
考
よ
る
時
は
―
以
上
の
事
を
族
谷
せ
ぼ
―
偶
然
性
は
、
可
能
態
と
し
て
の
必
然
性
の
穀
を
突
き
破
つ
て
、
英
路
外
に
出
て
、
必
然
性
を
現
賃
化
す
る
と
共
に
、
共
自
身
獨
立
的
な
る
存
在
と
し
て
自
己
を
呈
示
し
―
然
し
必
然
性
の
部
分
と
し
て
ゞ
あ
る
が
―
然
か
も
歴
史
材
獲
革
す
る
現
賃
者
と
し
て
自
己
を
悪
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
云
ひ
得
ら
れ
る
。
決
定
論
者
―
素
朴
な
る
―
は
一
切
の
も
の
は
必
然
的
で
あ
う
、
従
つ
て
船
然
的
な
る
も
の
は
あ
う
得
な
い
と
論
ず
４
し
と
云
ム
の
は
、
偶
然
的
な
る
も
の
は
非
因
果
的
で
あ
う
、
必
然
的
な
る
も
の
は
囚
果
的
で
ぁ
う
、
然
し
て
一
切
の
も
の
は
因
果
的
で
あ
る
以
上
偶
然
的
な
る
も
の
は
存
じ
得
な
い
と
。
然
し
此
際
彼
は
、
偶
然
的
な
る
も
の
と
、
必
然
的
な
る
も
の
と
の
聯
開
と
を
無
へ
解
消
し
、
必
然
的
な
る
も
の
ヽ
根
底
を
因
果
律
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
作
ぢ
て
、
偶
然
的
な
る
も
の
は
非
因
果
律
と
な
つ
た
の
で
あ
る
―
が
然
し
、
仔
細
に
考
察
す
れ
ば
、
雨
者
共
に
因
果
律
を
根
底
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
―
前
者
が
か
、
る
も
の
、
全
樽
的
な
る
も
の
、
後
者
が
部
分
的
な
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
る
に
し
ろ
―
以
上
、
決
定
論
者
の
言
は
正
鶴
を
失
せ
る
も
の
で
あ
る
と
も
云
ひ
得
ら
れ
る
。
五
七
花
史
に
於
け
る
偶
然
性
と
必
然
性
（勝
田
勝
年
》
歴
史
に
於
け
る
他
終
性
と
必
然
性
（
勝
田
勝
年
）
五
人
以
上
の
事
を
夏
に
例
を
と
つ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
終
川
幕
府
の
崩
壊
は
、
勤
王
の
志
士
の
賜
物
で
あ
る
と
考
去
る
人
も
あ
る
が
―
か
ヽ
る
見
解
は
今
で
も
一
部
の
人
々
に
よ
つ
て
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
―
然
し
如
何
な
る
勤
王
の
志
士
と
て
も
―
彼
が
天
囲
の
落
し
子
で
な
い
限
う
―
彼
等
の
勤
王
を
振
舞
ム
封
象
に
依
つ
て
制
約
づ
け
ら
れ
ざ
る
ル
得
な
い
の
で
あ
る
。（然
る
に
一
部
の
人
は
か
ヽ
る
当
象
を
無
へ
解
沿
せ
し
め
て
ゐ
る
）
、
悲
し
い
哉
！
。
然
し
て
か
ヽ
る
封
象
と
し
て
は
、
幕
末
―
維
新
へ
の
客
期
的
状
勢
が
塁
示
せ
ら
る
べ
き
で
あ
う
、
其
は
幕
府
内
部
の
諸
矛
盾
の
暴
犀
―
更
に
云
は
ゞ
封
建
註
含
の
内
在
的
諸
矛
盾
―
封
建
泄
含
存
立
の
基
確
と
封
建
荘
合
に
於
け
る
諸
要
素
の
獲
展
と
の
衝
突
と
し
て
―
の
破
裂
及
び
外
囲
資
本
主
義
の
歴
迫
―
其
は
鎖
囲
へ
の
否
定
と
し
て
の
開
港
と
し
て
幕
府
管
局
に
差
迫
つ
た
と
云
去
政
治
的
侵
面
を
被
つ
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
が
―
及
び
奪
王
・
梗
夷
の
思
想
の
蕊
行
等
々
と
し
て
ゞ
あ
る
。
か
ヽ
る
諸
要
素
の
深
刻
化
す
る
と
云
ム
事
は
貨
に
、
徳
川
幕
府
を
崩
壊
へ
と
導
く
必
然
性
と
し
て
で
あ
つ
た
―
が
然
し
、
徳
川
慶
喜
が
慶
磨
三
年
十
月
十
四
日
大
政
本
遠
の
空
に
出
で
た
る
事
は
之
に
反
し
て
偶
然
性
た
る
に
他
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、
大
政
本
逮
は
、
幕
府
崩
装
の
事
な
く
た
ば
生
ぜ
ぎ
る
も
の
で
あ
う
、
然
か
も
大
政
奉
遠
に
よ
つ
て
暮
府
崩
壊
が
現
費
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
慶
謄
三
年
十
月
十
四
日
と
云
Ａ
共
日
に
、
か
ヽ
る
事
が
行
は
れ
た
と
云
ム
事
は
、
幕
府
崩
壊
の
必
然
性
な
る
（
全
贈
性
）
に
当
す
る
偶
然
性
な
も
の
（
部
分
性
）
と
し
て
ゞ
ぁ
る
か
ら
そ
あ
る
。
か
く
考
へ
末
れ
ば
、
偶
然
性
は
必
然
性
な
る
も
の
ヽ
現
賃
化
せ
る
も
の
た
る
の
み
な
ら
ず
か
ヽ
る
偶
然
性
は
飛
躍
的
な
る
も
の
ｏ
個
別
的
な
る
も
の
ｏ
自
己
掘
立
せ
る
も
の
と
し
て
、
歴
史
を
塑
革
す
る
営
事
者
と
し
て
自
己
を
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
が
然
し
か
ヽ
る
悩
然
性
を
■
に
立
入
つ
て
考
察
す
る
な
ら
ぼ
―
其
内
容
は
歴
史
の
愛
革
者
と
し
て
自
己
を
呈
示
す
る
と
共
に
、
必
然
性
を
自
膳
内
に
取
入
れ
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
が
必
然
性
を
自
鵬
内
に
取
入
る
ヽ
と
共
に
、
必
然
性
に
外
的
に
存
立
す
る
事
を
通
し
て
、
自
己
を
必
然
性
へ
と
展
開
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
↓他
で
も
な
い
―
船
然
性
は
必
然
性
た
外
的
に
存
立
す
る
が
故
に
、
自
己
は
、
自
己
と
し
て
措
定
す
る
と
共
に
、
自
己
の
否
定
の
否
定
と
し
て
自
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
自
己
の
否
定
と
し
て
、
必
然
性
に
封
す
る
否
定
と
し
て
自
己
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
事
は
更
に
叙
逃
を
加
ム
る
な
ら
ば
―
必
然
性
と
悩
然
性
と
が
外
的
に
存
立
す
る
が
故
に
、
必
然
性
＝
必
然
性
、
悩
然
性
＝
船
然
性
と
し
て
、
雨
者
の
問
は
疎
外
づ
け
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
か
の
様
に
は
は
れ
る
が
然
し
―
行
細
に
考
去
る
に
、
必
然
性
は
必
然
性
で
あ
る
に
し
え
、
梢
然
性
は
偶
然
性
で
あ
る
に
し
ろ
、
自
ら
に
出
づ
る
も
の
は
自
ら
に
怖
る
と
云
ム
事
を
意
味
す
る
限
う
に
於
い
て
同
一
性
を
具
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
雨
者
共
々
に
根
底
を
同
工
九
を
走
ｔ
於
け
る
間
然
性
と
必
然
性
（
勝
阿
除
年
ｖ
雁
史
に
於
け
る
偶
然
性
た
必
然
性
二
勝
田
昨
年
ｕ
六
〇
一
に
し
て
る
る
も
の
で
あ
る
、
従
つ
て
、
而
者
は
闇
係
づ
け
ら
る
事
が
可
能
で
あ
る
、然
か
も
か
ヽ
る
開
係
づ
け
は
、
両
著
バ
互
Ｌ
照
應
者
。枚
照
應
者
と
し
て
交
互
に
其
位
地
を
軽
換
し
（
去
事
に
よ
つ
て
皐
示
せ
ら
れ
、
此
故
に
偶
然
性
は
自
ら
の
否
定
（
必
然
性
）
の
否
定
と
し
て
ヽ
あ
う
、
然
か
も
由
ら
を
必
然
性
に
外
的
に
存
立
（然
し
、
同
一
の
根
底
に
立
ち
　
か
ヽ
る
も
の
に
よ
つ
て
包
括
せ
ら
れ
た
る
内
在
的
の
両
者
と
し
て
）
せ
る
も
の
と
し
塁
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
恰
も
錠
と
人
と
し
て
ゞ
も
あ
る
。
蓋
し
銃
は
筑
に
向
去
人
に
其
委
を
う
つ
し
か
く
し
て
、
鏡
に
う
つ
れ
る
自
己
材
通
し
て
、
自
己
の
何
た
る
か
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
か
、
る
際
生
き
た
る
自
己
と
、
共
投
影
と
し
て
の
鏡
に
於
け
る
自
己
と
が
互
に
呼
合
去
事
に
よ
つ
て
互
に
自
分
を
知
う
合
去
も
の
で
あ
る
。
生
き
た
る
自
己
が
自
己
の
何
た
る
か
を
知
る
の
方
途
は
、
投
影
せ
ら
れ
た
る
ｏ
出
己
の
封
立
者
と
し
て
の
白
己
を
通
し
て
再
び
自
己
へ
と
復
婦
す
る
事
に
よ
つ
て
印
己
を
タＩＪ
る
が
故
で
あ
る
。
之
を
汝
自
身
の
事
で
あ
る
と
し
て
、
偶
然
性
が
自
己
の
当
立
者
と
し
て
の
必
然
性
を
通
し
て
自
己
を
知
る
と
は
共
に
其
湊
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
船
然
性
は
自
己
の
否
定
の
否
定
と
し
て
ゞ
あ
る
が
、
か
ヽ
る
も
の
は
母
に
自
己
よ
う
出
で
ヽ
自
己
に
婦
る
も
の
と
し
て
ゞ
は
な
く
、
前
述
の
如
く
、
必
然
性
を
自
撻
内
に
取
入
れ
且
必
然
性
と
当
立
せ
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
４
）
か
ヽ
る
も
の
と
し
て
の
偶
然
性
を
夏
に
立
入
つ
て
拷
祭
し
て
見
よ
う
。
三
船
然
性
が
必
然
性
を
自
膳
内
に
収
入
れ
た
る
事
は
、
可
能
性
と
し
て
の
必
然
性
を
現
安
性
と
し
て
自
己
へ
と
韓
化
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
せ
し
事
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
必
然
性
の
現
安
化
と
し
て
の
は
然
性
は
、
自
己
が
か
ゝ
る
も
の
と
し
て
圭
示
す
る
も
、
術
未
だ
全
職
性
と
し
て
の
必
然
性
の
部
分
と
し
て
の
現
贅
化
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
ヽ
つ
部
分
に
過
ぎ
ぎ
る
―
然
か
も
全
階
性
と
し
て
の
必
然
性
よ
る
掘
立
せ
る
―
梢
然
性
は
、
自
ら
が
必
然
性
と
聞
係
づ
く
る
事
に
よ
つ
て
部
分
と
し
て
の
偶
然
性
は
全
悩
性
と
し
て
自
己
を
取
現
す
る
に
至
る
。
何
と
な
れ
ば
、
前
述
の
如
く
、
偶
然
性
は
内
己
の
否
定
の
否
定
で
あ
う
、
即
ち
か
、
る
開
係
づ
け
は
、
第
一
に
、
梢
然
性
↓
必
然
性
、
第
二
に
、
必
然
性
～
偶
然
性
第
三
に
而
者
の
統
一
と
し
そ
の
は
然
性
↓
必
然
性
↓
硝
然
性
で
あ
う
、
か
ヽ
る
際
出
校
鞘
と
し
て
の
船
外
性
が
通
過
と
し
て
の
必
然
性
に
開
係
づ
け
ら
れ
、
次
に
、
通
迪
軸
と
し
て
の
必
然
性
が
第
二
の
出
殺
鞘
と
な
う
て
、
船
然
性
に
開
係
づ
け
ら
れ
て
以
上
の
開
係
づ
け
が
維
る
の
で
あ
る
。
之
を
一
貫
せ
し
め
て
考
ふ
れ
ば
、
偶
然
性
が
出
ら
の
対
立
者
へ
開
係
づ
け
る
と
云
ム
事
は
、
出
ら
が
か
、
る
封
立
者
を
自
脱
内
へ
踊
没
せ
し
め
て
自
己
を
再
生
産
す
る
事
で
あ
ぅ
、
逆
に
、
白
己
を
再
生
産
す
る
事
は
自
己
を
出
現
者
と
し
て
自
己
の
封
立
者
へ
開
係
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
以
上
の
か
ら
み
っ
さ
を
統
一
せ
る
も
の
と
し
て
ゞ
で
ぁ
一（
一
一に
と
こ
於
け
る
悩
米
性
と
必
然
性
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一
生
一
う
、
従
つ
て
催
然
性
が
ぬ
ら
と
自
ら
の
対
立
者
と
を
持
ら
へ
包
析
せ
る
も
の
と
し
て
出
己
を
再
獲
見
す
る
も
の
で
あ
う
、
か
く
し
て
、
偶
然
性
と
必
然
性
と
は
外
的
に
な
立
す
る
も
の
と
し
て
ヽ
は
な
く
し
て
、
必
然
性
が
偶
然
性
の
膳
内
へ
と
吸
引
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
ヽ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
か
ヽ
る
偶
然
性
を
追
究
す
る
に
、
そ
ほ
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
奏
展
と
の
結
合
の
均
行
つ
け
ら
れ
た
る
存
在
（然
か
も
同
時
に
歴
史
を
術
次
の
段
階
へ
導
く
可
能
性
と
し
て
の
）と
し
て
の
必
然
性
を
包
新
す
る
が
故
に
、
前
者
は
後
者
を
自
牲
内
に
包
括
す
る
事
に
よ
つ
て
、
後
者
へ
と
其
庄
府
を
談
る
も
の
で
あ
る
。
此
事
は
、
前
述
の
偶
然
性
が
自
身
一
の
必
然
性
へ
と
略
化
す
る
も
の
で
あ
る
―
前
通
の
偶
然
性
が
必
然
性
と
結
合
す
る
事
に
よ
つ
て
ヽ
あ
る
―
と
云
ム
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
私
は
、
必
然
性
の
否
定
の
否
定
が
生
産
せ
ら
れ
た
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
か
ヽ
る
必
然
性
の
否
定
の
香
定
は
、
第
一
に
、
必
然
性
の
高
次
の
段
階
に
達
し
た
る
も
の
と
し
て
ヽ
あ
ぅ
、
帥
ち
高
次
の
控
階
に
於
け
る
歴
史
と
歴
史
に
於
け
る
な
展
と
の
結
合
の
拘
衡
づ
け
ら
れ
た
る
存
在
と
し
て
ゞ
あ
る
。
か
ヽ
る
把
握
が
光
づ
興
へ
得
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
み
で
は
な
く
し
て
、
か
ゝ
る
均
衡
づ
け
ら
れ
た
る
存
在
は
、
自
身
歴
史
と
し
て
、
歴
史
に
於
け
る
絞
展
の
根
底
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
―
が
然
し
、
―
か
ヽ
る
存
在
は
。
後
者
の
共
に
な
つ
て
自
騨
が
よ
う
夏
に
校
雇
づ
け
ら
る
事
に
よ
つ
て
、
自
己
の
制
約
を
破
却
せ
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
雅
展
づ
け
ら
れ
た
る
―
歴
■
に
於
貯
る
容
展
と
し
て
―
も
の
は
、
歴
史
に
卦
す
る
外
的
な
る
も
の
、
飛
躍
的
な
る
も
の
―
愛
革
な
る
も
の
―
す
べ
て
偶
然
的
な
る
も
の
と
し
て
ピ
あ
る
が
、
か
、
る
も
の
は
夏
に
歴
史
を
自
贈
に
取
入
れ
て
、
自
膳
を
歴
史
に
当
し
て
展
開
ゃつ
け
―
企
崚
的
に
―
か
ヽ
る
事
を
通
し
て
、
自
己
を
歴
史
へ
と
踊
没
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
得
ら
れ
た
る
歴
史
は
前
の
歴
史
の
香
定
の
否
定
で
あ
る
―
が
其
の
み
な
ら
ず
―
歴
史
は
凌
革
づ
け
ら
る
ヽ
事
に
よ
つ
て
凌
キ
を
否
定
し
、
逆
に
獲
革
を
否
定
す
る
事
に
よ
つ
て
縁
車
づ
け
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
。
之
を
偶
然
性
・
必
然
性
に
却
し
て
考
ふ
れ
ば
、
必
然
性
↓
偶
然
性
な
る
事
に
よ
つ
て
、
必
然
性
を
再
生
産
し
、
必
然
性
を
再
生
産
す
る
事
に
よ
つ
て
、
欄
然
性
を
再
生
産
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
＞
，論
じ
得
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。
此
事
は
、
必
然
性
が
側
然
性
を
通
し
て
自
己
を
再
置
す
る
と
共
に
、
備
然
性
も
亦
必
然
性
を
通
し
て
自
己
を
再
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
Ａ
事
を
古
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
必
然
性
は
歴
史
を
し
て
ょ
う
高
夫
へ
導
く
も
の
と
し
て
の
偶
然
性
へ
の
根
底
と
し
て
ゞ
あ
る
以
上
、
常
に
自
然
及
び
花
合
の
直
接
的
統
一
膳
と
し
て
の
歴
史
と
し
イじ
ゞ
あ
う
、
か
ヽ
る
も
の
は
、
常
に
人
間
が
歴
史
的
に
通
約
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
り
、
然
か
も
か
ヽ
る
制
約
の
路
内
に
於
い
て
、
自
己
の
現
質
的
生
命
の
現
質
化
を
途
行
せ
ん
と
の
努
力
が
作
用
ゃつ
け
ら
れ
て
居
る
。
此
事
は
、
明
に
人
間
が
歴
史
的
に
通
約
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
、
常
に
歴
上
に
報
し
て
作
用
づ
く
る
も
の
で
ぁ
た
■
に
於
け
る
偶
然
性
と
必
然
性
（勝
口
昨
年
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三
と
史
に
於
け
る
倍
本
性
と
必
然
性
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こハ
四
る
と
云
ス
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
ヽ
る
作
用
づ
け
を
通
し
て
、
人
間
が
歴
史
を
主
肌
的
に
把
掟
し
、
共
に
依
つ
て
、
人
間
が
歴
史
を
質
践
的
な
る
も
の
と
し
て
取
上
げ
、
か
く
し
て
、
人
間
は
、
自
己
の
現
安
的
生
命
の
現
安
化
が
歴
史
の
制
約
を
破
却
す
る
事
に
依
つ
て
の
み
血
路
を
開
か
る
Ｌ
に
至
る
事
を
意
識
す
る
や
、
歴
史
の
愛
革
を
賞
践
的
な
る
も
の
と
し
て
振
舞
ふ
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
く
す
る
手
に
よ
つ
て
の
み
、
初
め
て
歴
史
に
於
け
る
校
展
が
現
質
化
せ
し
め
ら
る
ヽ
と
共
に
、
歴
史
が
自
己
の
具
女
性
を
来
露
せ
し
め
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
あ
ヽ
る
責
践
的
な
る
歴
史
の
塗
車
は
、
単
な
る
歴
史
の
破
却
で
は
な
く
し
て
、
か
ヽ
る
破
却
に
追
行
す
る
赴
誠
へ
の
斉
〓が
開
か
る
ゝ
も
の
に
し
て
、
そ
は
、
人
間
の
歴
史
の
愛
査
を
ば
、
自
己
の
現
安
的
生
命
の
現
賞
化
に
相
即
せ
し
も
の
と
し
て
再
校
見
し
て
、
か
ヽ
る
も
の
を
、
被
破
却
贈
な
る
歴
史
の
駐
洋
の
上
に
処
設
す
る
事
に
依
つ
て
ピ
あ
る
。
か
ゝ
る
事
は
、
人
間
ん
．現
安
的
生
命
の
現
賃
化
に
適
雁
す
る
も
の
を
塗
革
な
る
女
践
を
通
じ
て
把
握
し
，
か
ヽ
る
戊
果
を
自
己
れ
在
と
し
―
然
る
が
技
に
―
か
ヽ
る
成
共
を
自
己
の
空
険
的
に
転
処
Ａ
対
象
と
し
て
姓
設
す
るキ
も
の
で
，あ
る
。
か
く
て
、
必
然
性
。
船
然
性
―
再
生
産
の
形
態
と
否
と
を
問
は
ず
―
は
人
間
の
賃
岐
的
に
振
雑
ム
対
象
及
び
か
ヽ
卓ギ
一．嗅
一中一ず
ギ
堤
一彊
☆
礁
彊
る
当
象
を
主
袖
一的
に
把
握
せ
し
飛
躍
づ
け
ら
れ
た
る
人
間
の
賛
践
的
威
典
と
し
て
ぃ
あ
少
、
前
者
扱
び
松
者
は
共
々
！
！
■
一
に
歴
史
的
に
通
約
せ
ら
れ
し
も
の
と
し
て
ゞ
あ
る
と
も
云
ひ
得
ら
れ
る
。
か
く
て
我
々
の
律
沈
る
成
果
は
、
歴
史
に
於
け
る
必
然
性
及
び
船
然
性
は
常
に
、
我
々
を
離
れ
て
存
在
す
る
か
の
如
く
に
者
ャ
ヘ
ら
る
ヽ
も
、
安
は
、
我
々
の
最
も
力
弧
さ
安
践
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
従
っ
て
、
我
々
の
安
践
的
な
る
も
の
と
し
て
而
者
が
把
握
し
得
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
と
云
去
事
及
び
歴
史
獲
車
の
現
女
性
と
し
て
皐
示
せ
ら
る
ヽ
悩
然
性
こ
そ
は
、
我
々
の
安
践
の
最
も
具
安
な
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
う
、
然
か
す
る
事
に
よ
つ
て
の
み
、
歴
史
は
較
展
を
現
菅
（化
せ
し
め
得
ら
る
、
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
履
史
に
於
け
る
偶
然
性
と
必
然
性
（
勝
田
昨
年
）
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